



















しかしOKITAC5090がよく保存されていたものだと思う O 貴重な産業遺産でもある O 沖電気の方が現物を
見たら感激するかもしれない。同時にこの最先端のコンビュータを導入した本学の先進性を評価しないわ
けにはいかない。ネットワーク情報学部の前身である情報管理学科はこのような努力もあり高い社会的評
価を受け、またすぐれた学生を輩出してきた。
ところで、平成18年3月にネットワーク情報学部の森克美教授が退職されるが、森先生はこのコンビュ
ータの立ち上げに深く関わっている口我が国の文系私立大学において最も早く情報処理教育を展開した専
修大学において、経営学部開学とほぼ同時に導入したOKITAC5090を本格稼働させ、業明期の本学の情報
処理教育の立ち上げに多大な貢献をした。森教授は本学勤務以前の沖電気勤務時代より本学の電子計算機
関連の業務を担当していた。森教授は、後に情報管理学科設立の有力メンバーとして大きな貢献をした O
情報管理学科は我が国で最も早く開設された文系私立大学系の情報関連学科のひとつである。さらにいう
までもないが、森先生は、経営学部やネットワーク情報学部において経営経済分野や情報分野の基礎とな
る数学教育の展開にも大きく寄与をした。少し失礼ないい方かもしれないが、森先生が大学を去られるこ
とはひとつの時代がすぎていくような気がする O 森先生の今後のご活躍を祈念したい。
ネットワーク情報学部学部長 斎藤 雄志、
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